



― GMS 東西・南北経済回廊との相関を中心に ―
名和　聖高
Ａ Study on the Current Situation and Perspective of Development of the 
Border Area and Cross-border Logistics between China and Vietnam


























































































































































































































・ 2012年６月開催の第４回 GMS 経済回廊フォーラ
ムにおける域内道路インフラ及び物流環境に関す
る初期評価を踏まえて，同年10月の第16回 GMS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10） 21th Ministerial Conference “Review of Configuration of the Greater Mekong Sub-region Economic Corridors 
November 2016” www.adb..org/counties/gms/main, 7th Economic Corridors Forum, Kunming, Yunnan Province, 2015 
“Revisiting the GMS Economic Corridor Strategies and Action Plans” www.adb.org.countries/gms/strategy 参照。
11） 国道12号線乃至８号線の東西経済回廊代替ルートに関しては，拙著（2018）「GMS 東西経済回廊代替ルートの可能性に
関する一考察」日本港湾経済学会『港湾経済研究』No.56　71～84頁参照。
12） Early Harvest’ Implementation of the Cross-Border Transport Facilitation Agreement http://greatermekong.org/














15）VPA Shipping Times www.vpa.org.vn 参照。
16）国際協力機構『ベトナム国第二期ダナン港改良事業準備調査最終報告書』2014年12月参照。
17）経済産業省 HP www.meti.go.jp/policy/Mekong_Develop_Doad map 参照。
18） News VietNam Net http://english.vietnamnet.vn/fms/business/156748, Shipping Times Vung Ang Port http://www.
vpa.org.vn/central, Ha Tinh Economic Zone Authority http://kkthatinh.go.vn, Hascon Agency Port of Vung Anh as of 
July 2016（2016年８月の訪問時に受領），日本経済新聞2017年５月31日付11面及び同６月１日付13面参照。
19）Viet Nam News http://vietnamnews.vn/economy/268622 参照。






24） JICA http://www.jica.go.jp/press/2018/20180514_02.html，商船三井プレスリリース http://www.mol,co.jp/pr/2018/18 
034.html 参照。
25） 2018年８月訪問時の受領資料（HAI PHONG INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL CO., LTD.），日本経済新
聞2018年10月11日付朝刊11面参照。










トナム日本商工会議所 JBAV 投資促進員会 vtown.vn/ja/category7_bac-giang.html 参照）。















コンテナ車の高速料金は84万 VND →54万 VND とされ，５号線利用料金は一律3.5万 VND →4.5万 VND）が，依然と
して価格差が大きい為に高速道路を回避した５号線利用の傾向は不変とされる。





























ERINA REPORT No.2015 DECEMBER 参照。
47） 広西チワン族自治区を含む北部ベトナムの経済成長可能性に関しては，池部亮「華越経済圏から捉えるベトナム北部の
可能性」（2018年１月12日　日本アセアンセンセンター主催セミナーにおける配布資料）に貿易と投資の視点から紹介
されており，北部ベトナム地域に関しては，中国工場の二次展開先としての可能性が指摘されている。
　 　
